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Antibiotik yang menghambat sintesis Aram Nukleat.
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Catatan
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua k€|a5.
xolom pokok bahasan diisi leauar dengan sAP.
S€telah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada s€k.etrial
Fakultas masing-masing.
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OATA KEHAOIRAI! MAHASISWA
KcldqOan : X => Tkl* Hdt
NO NIi' NAMA JUMLAH PERTEMUAT : 1I TOT
18Mar20?1 25 Mar 2021 1 Apr 2021 EApr 2021 15 apt 2t21 3 Jun 2021 10 Jun ?021 1? Jun 2021 24 JUD 2021 1 Jut 291
1 1504015€9SRI SUGIHARDIATMI w t/ t-/ 11 100
2 1604015045MUHAMMAD CTIIEVA GHIFFARI \/ \/ V V 11 100
3 160401 5155 NAUFALARIYANTO PRATAMA V \,1 11 100
4 1604015268AIVANDA PRAI,.'IIIA Vr V I 11 100
11 '100
61604015368ZUL|ADEVI X \-/. (/ U 10 gT
7 17O4O15M3SELFI JIJLISA EKA PUTRI \,/ X X V. v 9 a2
8 170,1015119 VENNYAYU WAHYULI \./ L/ 4 11 100
S 1704015136 KURNIA OININGRUM t,/. 11 100
10 170401 5230 [,rIANTl FADILLA v 11 100
11 1704015245 MUHAMMAO RAOENANOM X t"./. X \./, X I 73
12 1 70401 5257 D|AN MAULIDIAWATI V, v Vl v V 11 100
13 r704015284SH|FA v v/ 11 100
14 1704015333 LAELLA ISNAENI X r-/, 10 91
15 1704015336 HERIYANDT \.rI I v, 11 100
16 17O4O1533IMADATUL UMMAH X X V s 82
17 1804015148AYU R|ZKIANY V V 11 100
x v, \/, X 9 82
19 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAI\4ADHAN v. ,7 rl 11 100
20 1904015033 DEBBY SITIARYANI X 10 91
21 1904015052 NADIYAH KAMILAH J 11 100
5 160401535lADEPUSPITAOEW
18 1804015181 NIKEN NOVIA EKASARI
r-T___lT-r
=
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DATA KEHADIRAN MAHASISWA
KclddD.h X.> fkhl Hxb
JUMLAH PERTEMUAiI : 11
18 M5r 2021 25 Mat 2t21 14pr2021 8Apl 2021 15Apr 2021 21 M.t 2)21 3 Jun 2021 10 Jnn 2021 11 ,tun T21 24 h^ 2021 1 Jur2021
lot
NO NIM NAAIA
,./, / \l V w v 11 10022 1904015058 MERTIA NINGSIH
(,/ \/. t/ 11 10023 19040] 5060 SALSA BILLAZAHRAH
\-/ V 11 100V, /, (" V,24 1904015073 ELLISA MIRFIANTI
100L/ t_/, V \./ ,/ V 1125 190401507A VANESSA TRI HANOAYANI
100\,/ \,/, \-/ v. V 1126 19O4O15105EPI FATMALA
t./ 11 100u v, \-/27 190401 5106 PUTR I AGTAWATI
\,/, 11 100\/. \,/ lr/ (/28 1904015109 ALVIRA AMANDA
;/ V 11 100\,/,29 1904015110 AZ|Z MA|SANDt
11 100,J t/, V v. \/ \ l.30 19OI015138 JUNDI RABBANI
11x/t (/ ,-/ a31 1904015142 HANAALIFITRIA NISSA i/ 11 10032 1904015149 FANNI LUTHFIANTI v, \r/ - V v
11 100v, \J V.33 190401 5150 TASYA BERLIANA
11v, w \/ t/ V34 190401 5156 L.ATHIFA H ASA D OZ UT N IA S E KAR
\,/- J. V. 11 10035 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI v,
9 8236 1904015176 oEAt IRAWAN X s/r t/. \t/, \1 V, v,
V 11 10037 19040151E2 NADA SHOFtAU \/, V
t/ 11 10038 190401 5190 INOAH GITA PERMANASARI
11 10039 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNOARI V V \/,
\,/ 11 10040 1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH
J
11 10041 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH t-/ \,/,
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DATA KEHAOIRAN MAHASISWA
Xdqduao : X .> Ta!.* Hdi
JUMLAH PERTEMUAN : 11NO NIM NAMA
1d Mst 202/ 25 Mer 2021 15 Apr 2021 21 $a1 2021 3 J\n 2021 l0Jun 2021 17 Jtn 2021 'I Jul2021
TOT
43 IgMOl524TNAORIANSYAH \J X t,/ X V X 8 73
44 1904015256 TUTI I]AROIANTI MAULANA 4 v 't/ t--/- t-/ v (/ 11 100
45 1 90401 5280 MAHAOILLAANGELA 11 100
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l I 50401 5489 5RI SUGIHARDIATMI 65 80 60 48 60.70 C
2 160401 s045 MUHAMMAD CHIEVA CHIFFARI 82 8l 75 66 7 3.60 B
3 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA 65 65 53 0 3 6.00 E
4 16040t 5268 AMANDA PRAMITA 82 80 75 66 73.35 B
5 t 6040t 53 51 ADE PUSPITA DEWI 82 82 75 72 76.25 B
6 t 60401 5368 2UL IA DEVI a2 80 65 56 66.85 C
7 | 70401 5093 SELFI IULISA EKA PUTRI 83 a2 66 73.45 8
8 |7040tslt9 VENNY AYU WAHYULI 83 a2 60 64 69.40 B
9 i 7040t 5t 36 KURNIA DININCRUM 65 80 56 46 5 8.90 C
i0 17040t 5230 MIANTI FADILLA 83 82 75 72 7 6.35 B
170401s245 MUHAMMAD RADEN ANOM 45 45 63 0 3 r.50 E
t2 t704015257 DIAN MAULIDIAWATI 65 8l 55 64 66.1 0 C
t3 I 70401 5284 SH IFA 83 80 56 44 59.90 c
t4 r 70401 533 3 AFI IA ISNAFNI 83 80 66 73.45 B
t5 I 70401 5 336 HERIYANDI 65 80 70 62 68.80 B
l6 r 704015343 MADATUL UMMAH 83 81 65 76 7 5.20 B
t7 r 804015148 AYU RIZKIANY 82 80 7a 72 76.50 B
l8 180401 5r 8r \IKEN NOVIA EKASARI 80 7A 30 t0 39.00 E
l9 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN 80 8l 60 7a 74.45 B
20 t 90401 5033 DEBBY SITIARYANI 80 80 65 62 69.0 5 I
2t 190401 5052 NADIYAH KAMILAH 7a 80 53 60 65.05 C
22 190401 5058 MERTIA NINCSIH 7A 80 60 44 60.40 C
i 9040r 5060 5Ats4 EILLA ZAHRAH 7a 8t 58 64 68.15 B
24 1904015071 ELLISA MIRFIANTI 80 80 74 76.3 5 B
r 90401 5078 VANESSA TRI HANDAYANI 8l 80 80 66 7 4.50 I
26 19040t 5t05 EPI FATMALA 80 80 50 39 56.t 0 C
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28 r 9040r 5109 lo,u,* oro*oo 84 84 7a 78 80.10
29 1904015t t0 lor,r ro,ro*r, 80 8l 66 ? 2.90 B
30 19040t 5t 38 |,u*o, *rro*, 7a 8l 63 58 67.00 C
3l t9040t 5t 42 f** orr,t* *,rto 8t 80 65 60 68.15 B
32 I9040t 5t 49 to**, .r.nr,o*, 84 8t 88 80 82.6 5
t3 I9040t 5t 50 lrorro ,r*,-,o* 8t 80 73 68 73.5 5 B
34 I9040t 5t 56 Lr",ro, *oo orur"NlA sEKAR 7a 80 75 44 64.1 5 c
35 t9040t5t65 [o,rro, *u* ,,-*,ro*' 84 80 86 8 3.30
36 r 9040t 5l 76 brr, ,**o* 68 8l 70 72 73.15 B
37 r 9040t 5I 82 hooo ,no,o, 8l 80 80 74 77.70 B
3B t9040t5r90 NDAH CITA PERMANASARI 8l 80 73 66 72.7 5 B
39 t9o40t5t96 hrr'u**oo *rrrro ru*oo*, 7a 8t 80 68 7 5.25 I
40 t9040t5t98 Ln, ,rr",orr. ,,^o*, 8l 82 75 70 75.35 I
4l r 90401 5205 lr,o** *r* ,orr,on 84 84 68 84 80.00
42 r 9040r 5245 Lor*" "o.,*
84 82 80 7a 80.10
43 t 9040t 5247 hoo*, o"rro, 68 65 75 58 65.00 c
44 t 9040t 5256 [*r, ro*o,o*, ror** 68 8t 73 62 70.t o B
45 t 9040t 5280 lroroo,.* o*"r* 68 8l 73 68 72.50 B
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